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Pel Museu d'Arta 
&sent aqrtest UB Rqumpb 
bo palpitant actuatidat i de 
itt~por%iucia per la nostca vila 
CHI gn'ess preocupem tots per 
t d  que l'obrrt, la Ilavor de la 
qual SA vol are sernbrar,germi. 
ni-cresqui i amh el temps flo. 
resqui i grani. Vet- aqui el per. 
q116 esrrivim aquest articlet el 
bi del quai no 4s altre que a- 
portar la nostra opioi6 sobre 
la constituci6 del Museu d' 
A r t i ,  
Els Couselts de la benern6ci- 
ta eulidst Caixlt Rural d'Arth 
acordat cedir una part del. 
local per 18 iustallaci6 d' 
nn MUEWI. Artaneoc. Per altre 
part 1' hjun tamsut l'ang pa- 
m a t  va trcorciar contribnir tam 
bbala fwnaci6 d'un Museu 
Iocal,i mi aguest fi fou desig- 
nst el Et. I). Llorens Lliterau 
P vre ,Ca t edra t ic d'Hiist6 ria en 
el 8eminAri de Palma,per pla- 
netjar i fins comensar 01s I re. 
balls prelimintlrs per la seua 
fundacici. 
Corn se veu,Bs un assurnpte 
'tu' ul que h i  Iian denwtcat 
iilterbs les dues corporacions 
locnls de m6u importincis, lo 
qual significa qae se va amb 
seiitldet i qrre se vol fer uoa 
COPA b6.Vurarneut 6s una 116s- 
tima que ies troballes arqueo- 
16grcpu grie de taut en q a m t  
tenen iloc on la nostra cotnarr 
ea, quedin en mans de 80s tro- 
bajws els quals o be'n fan Doca 
estiina i les deixen perdre o be 
il0s cousideren ~ ' U D  valor exti- 
gerat i les posena l'encant,a qui 
en dopa m&,i a lo millor,quzl. 
sevol aatiquari de19 que sovint 
, les enduen p r  rendre 
cat# dem6s importhcia. 
4 
8i qii( contaBgeq ,amb un 
Mil sea. q 110 reahten Ixccarn l- 
nus q u i  stlb lo yiie's podria 
reunir ormire ds lo qn'eata es 
cttmptit, i inoltes de les troba- 
lies qrie's fttssen hei hauria 
modi per uo deixar-Ies extreu- 
re del termd. 
Per6 hem dit,tia rnns eu qua 
r e u h e n l  camina's, 10 qual 
vol dir que corrc'l perill de ger 
uaa euticlat mtis, sense geut 
tiobaHodr1ui ia vivifiqui, com 
ha someit eo varies entidats, 
en les quals s'hi h v i a  posailti 
cerh esperaasa i per defectuo- 
SA elecci6 del personal, o f d t a  
de booa organissci6, son avai 
en tidats c'ossilisadtts, 
~ Q u 0  c d  fer peryue doni resids 
tat I teuga dura&? A1 n o ~ t r e  
ententire Y%HU he far s m b  
seriedwt els trebalis prelimi- 
uws,qti'hau ds coueivtir: en la 
conatitucici d 'no Ptltrouat, ent 
I'etecci6 del persoaal iacciu i 
en l'orgsuisac*io que se li ha 
de dontrr. 
CHI en primer llw constitus 
ire1 Pairocat yne preugui baix 
de la xeua protecci6 ei Museu. 
Aqnrst Patronat ha d'eatar 
foruiat per corporacioos i 
persooss que, pel bs d'Arth! 
vulguiu contrihiiir a la rormd- 
ci4 del rnitteix, seuse mires 
psrsoualistes, ui interessades, 
ni sense pretenci6 d'aficar-se 
m a i m  el s0u funciouament, 
a uo ser q u a d  se VBS el fracas 
del persooal directiu. Gran 
cosa68eoinptar j a  avui a m b  
les dues Corporacious dites, 
I'Ajuntsrment i la CuimRural, 
perque poden Her ells el des 
ferm puntal del Patronat del 
Museu. 
* 
En seg6a Iloc,cal cercar el 
personal directiu,o aetiu, ais6 
68 el qui ha de dur el pes tiel 
pe&md,s'ha de sentir Qnicti - 
rnent aleatat,edimulrct i ape- 
iat pel Patronat, i aqusnr; 
mai ha de preteuir B S ~ ~ U H Y  I A  
plana an aquell. Ha d'ohar  
sempre arnb desembarhs,i arnh 
independhcia, diris els timil* 
del regittmeut i tieis recursod 
de que's dispooga, i aquest3 
jndependbucia no sols ha de 
sor eu refei6ucis a1 pertma\ 
del Ptitronat, siu6 fins al de- 
mbs personal direetiu.El Museu 
ha de constar de tautea seccl- 
ous c o u  persanes tbcniques 
compti i c d a  una d'elles 11% 
de stw directora i 6nica respou 
sable del ram da qne s'enc1:# 
rregui i en cas de que per u!i 
rnateix rtrm se compti atnb dis. 
tintyersouali~aalmeut prepartit 
a cada un d'el\s 80 I'ha dkm 
carregar de distiatk scccid del 1 
matsis i ha de Bet- facultat 
exslriaiva d'ell admetre o no 
persoad colda bo rador. 
Qua's cerqui aqriest perso. 
nal, q w  dios la Vi la  hei Bs, 
i uria volta trobat i dispxt,que 
ell muteix se doni I'orgaoisaci6 
que cregui adequada.Qne nom. 
bri entre ell uua you6uois i 
diacutesca el reglament i for- 
ma que a l'entidat c9s vol do- 
nap, i que no se comensi fins 
que% tenga molt# probalidat 
d %xi t. 
Aix6 4s el Dostre parer, 
qu:hem volgut exposar amh 
tota sinceridat, ptwque nos 
pesa el veure tonts de framsorl 
corporatius COM s'hea socceit 
vila,fracassoa que 
s. 
4 
en genera1,podem atribuir a la 
eleccib del personal ferta a la 
babeLl6. 
. .A. 
a 
A. F. 
Panel1 de la vlda 
Dona Ainbs,cra una senyoreta molt 
virtuoba,inolt plantosa i molt rica; 
!res quaiitats excel-lenrs per U I I W  fadri -  
na de vint anys,per aixb molts de pi- 
piolis 11 anaven en tori1 i casi tots la 
' '  se miraven arnb inter&. Seinpre que 
sortia de visita o amva a rriissa o 
a passetjar, tots els fadrins i molts 
de viudos, li feien capeilada fin? ilr, 
.., s p - g e  menrpr~k  illi-Rhix"os:'Ditxq 
Z p o d r a  aqiesra forinoia 
joia, 
Ademes d'aquestes recomanables 
circunstdocies e11 tenia d'altres sino 
niillors que ftien que fu? ella ur i  partit 
dels d8 niCs f.im;i de M.tllorca, lamb6 
era ben tilydda,oense que li falths cap 
atractiu.No.n'hi havia altre a casaei,a 
perque una gerrnana major que tcnia 
s'havra frta rnorija de Santa C1Bi.a. 
Pela poques setnianes qu'hnvia per 
dgt son pare i sa mara.i Ja hu crec 
qu'hei andveil enbruixars per elia 
tots els joves del szu t e m p :  Succcia 
per6 que,amb tan1 bones qualid&, 
no n'hi havia cap que li diguis; L C m  
va he1 mmo?rr,r por de haver-se de 
carrrpr u i ~ i  ~ ( r a b a s s a  grossa, ven- 
xuen t  de t w t  bona miirjal. 
L'homo te nix6.Es niolt agosarat 
quaiit va de berbcs,devegades un p- 
q (et rnassa; per6 quant trobl aquella 
jofa qu'esta en condici6ns per ell,co- 
bri l  pbr.les ales del cor li cauen i j a  
110 gosa tirar-li cap  floreta que vaja 
a fcrir-la,maldament tenga avinen- 
tcsa.Casi sempre he vist que,en ma- 
[(.,ties cle casament el jove xirnple i 
ci):i i  a beneit ha passatidevant a n'els 
,mCs CUI'I'OS i desxondits t!~ festelja- * 
w i t  i que ses atlotes tant festeijades 
i molt desitjades coin la nostra Uona 
A d s  se sbn casades amb la persona 
qiie in& lluny estava del pensam'ent 
del plidic curi6s,fent exclaniar a tot. 
hoin ivejau qui hcu havia de dir! 
Aixi va succehi arnb Dona Ai&. 
La  va veure UII dia Doo Bernat, un 
jove, debk,que no anava IJloIt per mig, 
'que no sabia t a n t  sols que era festet - 
j4 [jc;qce tenia ses feines a caseua i 
ail& s'estava fent conipanyia a sos, 
pares.Era un atlot de prendeS, honra. 
disbim,a ne qui  Deu tenia destinada 
l a  ma de tant hrrmosa pubila,perque 
* si Eli heu vol,fa que totes aquelles 
poi-s sien no re: Pel qu*Eli ha triat 
i csmpbn les C O S ~ S  de t a l  manera 
que ningirndels d 
I 
4. 
feu dest.l. Don Rernat era diqne de 
Dona Ainb, per le$ scucs virt Its, 
bona cond u m  , car rera .posici6 i bem, 
ide fortuna. Veurer-la, torn~r vcrrney 
reparar-bo ella fonc cosa d'iin se- 
..s:encontraren i totduna 
n iqiiant ell ohri la bo- 
o ~ I J P  f 4 a  el cas, ella no 
tengut mes que-me1 i sucre prr con- 
testar-li,i j a  10s te$n mes contents 
+'tin Pasco 
1,~s u e s  relacions S P  frren a v i d  
formais i el dia que wren eswr plihl- 
qites corregut 3n i yos  rum-rum per 
dins le3 t e w k s  de Ciutat,ii Dosarcn 
ntolls de barrets 0ue no havia duit 
rndi i no ti deixaren cap 6s en el seu 
IInc. 
Ped  de bades xcrrarenj fugiren d t  
qdatrerr smb sd coaa ehtre ses came's 
e] dia que reheren la bendicib 'de la 
Sanfa Mare Esglt'sia I en que D.Ber- 
nat, posa en r l  rtit de la seui  esposa 
a demunt I'altar i devant el sacerdot 
que 10s casava, un precibs anell he- 
nehit amb un brillant corn un ciiirb 
que li havia c o w  tres mil w s e t e s .  
l a  loskaim c a w s  i rnCs enamo- 
rats que mai, digumtse uncs coses 
tan dolses que corn que no 10s estigub 
be. 
-Tu ets sa meua altgnia,sa meua 
dftxa. sa meua gl6ria. f~ l ixb  ell,) 
-Y tu ets !a meua vida. Li diu clla 
- Benhija Yhora que? vaig veure, 
es tinlRda del mtu ror. 
- BPnhaja el moment quc t u  me po 
sares en el di! aquest; prccibs ane:l 
Aqrii ahont est& hri es'arai tot el 
temps '  que mon cbr respiri. 
-Pel6 si arribes a eagreixnr no'l 
t'hi poCrAs passnr en el dit.  
-Ptr aix6 no'l me treurC mai; si en- 
greix, mCs segur sei4 Ilevo el dur.lo 
tota la vi& cam a pengora del teu 
arnor.1 anlb aqw.?sttx rnhoris pds'aven 
les hores i dies scrnifre parlart  de 
la scua ft\icid.rt lJerti ell aqne. t nion 
corn iil$s grossa es sa ilitxa m6s 
gross i e< sa desqracia. 
Succei a fo millor que D. R m a t  
quant mts j s  les ft:rin,ivh m!s f o r t  a 
tots dos un nirict coni un sol,que I k i i  
10s envia corn a frui t  de benediccih. 
caigue mal'nlt i va prende el cainf 
cap a Scrit Pere. 
Ja tenim a Dona Air16s,~i11da i de- 
sesperada corn una locas arnb un ?is- 
iCric dtl  m& alt de punt que pPrtixiaP 
moita.Ses amigues que sabien el greu 
motiujeien lo que sabien per torn a r -  
la a la v da,li fl.egaven els polsos, 
amb aiguardent una i altre vegada 
fins que a la f i  lograren que tor*n$s 
en si i l i  p a s d s  el d e s m i ,  despres 
de, molks de dles,de molt de esmeiit 
de distreurer-la i d'anar a veure sa 
germana monja s'arriba a consolar 
un POc. El Jeinps es una nirdeciiia 
A 
que tot heu cura i mtSs Res pertes, i per 
aquest moth Dona AintSs arrihe aco- 
nortarise de la mort de son e s o h  i 
%ure .tranquila amb son fil!et 'que 
creixia de lo mCs he i deia patmiles 
i distreia sa mare fins an el j w ) r  qiie 
arriba a conver'ta ambson filide C O S ~ S  
dc son pare i a tois els que li par:a- 
ven de c a m  deia s j o  ja heu son* i 
10s mostrdvit a l l l e I I  ric aill!l\ q11e 
duin en el d!t,afcgint hixo 6 5  I'arwlls 
de la vida.hlentres io i10 m separ d' t i l  
el m u  rnarir 6s dins caii3eua. 
Ainb alX6 podran cvrieive que 1,rsl 
perit de aquella senyura wii btio si- 
per6 noheu era lo w f r i x  en . iuant  i+ 
s6n c6s perque aqueiia hintericada 
que. va twit- q u i n t  tnori s'hoino 11 x)- 
lia repetir de veg:aJcs, encdra que 
clas pics;:ierb quant li a,Aciva,drri- 
b a n  a iwrdre el concixelnrrit fins a 
n'el punt que pareixia i iwibutida. 
(Scguir A )  
Relligicses 
CONVENT 
Y 
FESTA DE KiZbtON LULL 
EN EL CONV,EN'T 
Diumenge passat s-hi celebrA 
beR solemnement la festa de&- 
cada al oostre g r a n  sabi i t?i:lt-- 
tir mallorqui el Beat 1X;irnoii . 
LulLEI dissapte a vespre se ci111 
taren Coi&liplck.s,mentres la to- 
rre delcampmtr de dita esgi6- 
sia era joiosarnenL il-lumhada 
amb multitut de €mils vene- 
cians qu'en la pau de la nit  91e- 
I 
* 
C LLEYANT 
AI ondemd dcmatt se feu Co. 
niuni6 general per 18 que s t  
ccmvidii I'Associncib de Tarci- 
i a ies 10 desprds de c ntadzr 
'Tercic?, se digue la Missa Major 
que cant6 el Rt. P-Mojer asssis. 
tit del Kts. D. Llorens Lliteras 
Catedrgtic delSerninari D. Fran- 
c e s ~  Fuster. E1 Rt. P. Company 
'l'. 0. K. teixi un bell panegiric 
del Beat i el Chor a n t a  la Missa 
.a ire s veus d'En Perossi. 
BENDlCIO D'UN MOTOR 
lH\ DKAULIG 
El nostte bon amic i paisti D. juan 
Smcho Miqud resident a Mkxic en 
sd derrera exadd en la nostrd Vila, 
en I'es:iu Derrer.tengu6 ocasi6 de fer 
investigar I'aigua subterrania que 
pogues exijrir en sd iinca *Son 
<&r, Qui 11 feu la :investigaci6 
per meli de la: cvergdrtaatoa el 
Kt D. jeroni Alorna: de LlubLFzt 
un pou en el p m  en que el Rt  0 
jeroiii Aiornar li indic a abundhncia 
, Q'aigua,en troba tanta i tatit demunt 
que'l deterininai a adquirir la finca 
veinada i convertir tot all6 en horta. 
Eqrara que ausmtat, d'aild ha anat 
danant orclres,hi ha fet instalar un 
tilotor de 2 cavalls I mitg rnarca 
Hrrndd arnb boioba ceiirrifuga, la 
qual dona scguit seguit aprop de du- 
es regyddores d'aigua. 
LCxit lid coronat les prediccibns 
del ttt. Sr. Alonrac i el propietari per 
mrdi de sa familia ha volgut qu'e 
ntbieix sacerdot afcc tugs labenediccib 
i que an aquesra se li donits cetrat 
so le in riida t . 
he feu dia 5 horabaixa; hei assisti 
(tii adeints de dit sacerdot, sa fainilia 
Saucho el i<i Sr. Rector D. Juan Ku- 
' bi 0. ?ere v~oi~rll, 0. Francese i D, 
Kafrl t3lanes.D. Bartomeu Alzina, D. 
Aotoni Alotnar, la Sra Belii de San- 
chu I ftio!tej altres persor~es qnc sen. 
t l m  no recordar. 
Ekctuada la benediccid s'amolli! 
ai motbr i tot9 els assistents pogue- 
.ret, admitar la gran cantidat d'aigua 
que treu la que convertif& tot aquell 
cain$ en un gran hort.Al entretant 5e 
servi UII exquisit i abundant nfresc, 
m b  IicoTs,pastes,xampany i xigarros 
Sia enhorabona i Deu permeti a. 
arnic Sancho i familia disfrutar de ta 
niillora molts d'anys i que servesca 
d'excmple als artwencs. Enhorabona 
tambC i ben coral ai Kt .  Sr, AIoN~I~ 
ga que gracies a ell s'ha pogut fer tail 
milloraJ 
' 
BE [ A  N O S T R A  
MORT8 
Dinmttape peamt ddmati, 
cievers les 11 mod, casi repen 
tinanent, mad6 Aotcnina Pa. 
yes de! Car rer del Ponterr6.E 
dia iibans no trobant SP be,cril 
tiirren el medge que la €e11 jeu- 
re i el ditimtluge dernati poc 
deuprh de \a visita del medge, 
la YetI i t  fdla hi p ~ $ t  par dartli 
uu rernni i la trob6 jti SF)QSB 
douar m ~ v d s  de vida, Se ti 
arlinjiiiutra e1 sscfrarueuf; d~ I '  
Errtiwnotici6, pat6 vel ament 
fori morta.M eel sia. 
--Disaapte p a ~ e ~ t  to  segnent 
a la frclsca ea hidona Bhrbara 
d@ 3irTort.e d ' h  Tittty, caigu6 
lrracada de gota, Es estadtl 
algriuH diss mttlttment i di- 
jol ld  PaJSiit entre& l'hoirua a 
-Despres de molt llarga malal. 
tiii dimars passat a vespre mort 
sa rnestressa Catalina Pascual 
f.n) Lemesposa de hiestre Juan  
Burlo,qu'& a America ta rnolls 
d'anys.La acompanyada i fune- 
rids foreii molt concorreguts. Dei 
X:L algunes nines en completa 
arf inesa. Krbi sa familia el 
nostro condol. 
DBU, (A .O.S . }  
B'ZVVEVG UTS 
h u p u b i  de passar algnns 
any8 H R O ~ H  hRn arrihsts de 
torn8 la el P: Fraucesc For& 
TO. K, f I1 de 18 aostm Vila 
i F I ~ . B  tltasar. 
S m  benvenguts. 
LESFESTES DE SI', 
SALVADOR 
L'itctual Batle D Antoni Cn- 
no,tC irirertfs en fer enguany 
unes b o w s  festes pelt, Patrons 
de la nostra vtla.Sabern qb'esrh 
crearit una Comisjio entre ele- 
nu nts de dins i de fora delAjttn. 
tainent ,Jcr veure de fer unes 
festes,sinc) extraordinhries, amb 
major solemnidat qu'ls dem& 
anys. 
Vrzja aquesta indicaci6 per- 
que'n tenguen coneixement els 
artanencs de fora i en els pr6- 
xims ndmeros anirem donant de- 
talk de lo que's pi ojecta. 
OB RES MUNICIPALS 
Tornarn estar en ple periode 
d'actividat en les obres de la vi- 
1a.Construits ja els ramals de 
claveguera Subastats fa alguns 
rnesos s'esthn acabcrnt les obres 
de I'escalonada de: Convent,que 
tarit de temps fa qu'estaven 
Darddes. 
Per altre part acabat "el- 
cabertts de la dreta i eIs depnf 
sits de la earn de la p1assa:de 
P,Antoni Lliuhs se procedeix 
a fer I'acera de Ia part esquerr 
aont tambt! s'hi posara altra 
cober tis,per:les taules de venta 
de verdures i demks. 
AGRICOLS 
Tots els conradors stPn en el 
bb del seu temps, cullint 
fruits de ses suors. ertotj veu- 
reu dres en aCtividat,i carrw 
garbe&jant i traginant gra que 
per cert ret molt mCs de lo que 
s'havia cregut'perque ha grannt 
be Les oliveres duen penjat $us 
bon esplet,encare quc les xit ttm 
cades de juny fet yure  
molt d'oliv6.S ho vol .sei4 
any de obrir les tafones i funcio 
nar fins ben envant. 
NAIX EMENTS 
C9m a cas tarissim en la n o m a  
vila,devem consignar que no hi ha 
hagut cap inscripcid de naixernent (.a 
el Registre durant t i w i t d  dos diez. 
Ip.yy 
De Son S'errera 
Per aaares'en a convertir herct- 
ges a terres d'Africa ha pertit UI d 
aquets dies phssars el qui fino ara e ~ .  
estat Vicari de la nostfa Parrdquia 
i melt virtu63 Pvse. el nou jesuita 
Rc. D. Miquel iSansaloni Sansaloni. 
La seva partida inesperada elis. 
ha causat la natural sorpresa. 
Desitjam li siga agradable la nova 
vida quo va acumensar entreels 
homes inciviliizats dc la India, 
-Sadelan en ferm fes messes del 
batre. Hi ha in& bona anyadd que 
no creiem; sobretot de cereals. 
-Entre et personal d 2  Retgirnent 
Inca nO.62 que va a Larache a corn 
pletar la plantitla de la companyia 
cxpedrcionaria del maceix hi figura 
el erbo serveri Xerafi Virres (a) Ca- 
wt.lo,al qual desirjan bona sort 
i prontc regrb, 
-I%!& anuaciat en phblica subasta 
I'wrendament d arbits;inunl :# .) 
quinpla de condiclons est& ae manifest 
a la Casa de la Vlla. 
Desgracia-A consequincia de 
haver la bistia tenpuda por d'un auto 
va cawe baix del pont. d'Es Setri el 
carro de l'amo'n Josep d*es Forn. 
Dedins hf anava la seva esposa, la 
qual ten@ un bras romput, fracturar 
daiuna espatla i algunos ferides me- 
nos importants dine la boca. 
-Sentim la cdesgracia de la madon 
Xineta. 
Se troba matalta d'algurts cuidados 
I'esposa de nostrmmlc D, Rafel Sang 
cho,membre dd la Jyca det Siadica 
A&ricola. p .! 
Dia- 3 juliold Ant o nina Est ades 
Genovard (a)Payes de 74 anis viuda 
d'afeccib de cor, 
Dia 5- Catalina Pascual Font (a) 
Leva de 45 anys casada. Tuberculo- 
sis Pulmonar, 
Dia 7-Magdalena Ginard Gii 
fiya d'en Pere Monsetiu de 4 me- 
sos,d'atrepsia, 
Dia 7 Bhrbara Cursach Esteva (a) 
de Sa Torre de 78 angs de Hcmorra- 
, Perpremis de fi de curs PO. 
l dem oferir pan  variedat de ili- 
bres de molt bella enquaderna- 
1 ci6i amena lectwa. Tambe te- 
nim medalles i diplomes apro- 
~ piats. 
I S'envia catdlec gratis an a 
FULLSD' If AMP ES 
"hem rgbut un bon bo:tit. 
 rei d'arc ^ I  
Una peeeeta caQa full 
-, 
gia cerebral. ' qui'] dernani. 
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GRANJA BARCJNO 
PER TOTA CLASSE D j A V I R A M  D E R A g A  
CUNIS, COZOM3, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO- 
RES;  ANELLES, PLANS 1 t C E E C L  TkS' 
4 EONSELL-MALLORCAIP- -...*.., , -*- -I----- 
D E  
AFAEL FELlU BLANES 
CALLE DE JAlMB II nr 39a  I49 
Palin3 de Mallorca 
SASTKEKIA PARA SERORA . 
YCABALLERO 
ARTICULOS 17 NOVEDADES 
c 
P A 9 A  VESTIK DE'TODAS CL.'&SES 
A sa botiga hei trobareu serupre pans 
pRne9 allet es, besouits, rollets, i tota 
cast 3 pasticeria. 
. r ~  .lm g~ SERVEIX a m i  ~CILI  
Netedat, prontitut 1 economfa 
DSf'AIG: 
almu 3 bis. A R T A  
d 
Mercat d'lnca 
BesstS (quint&) 157'50 pesetes. 
Blat (cortera) 30'00 lid, 
Xeixa a 31'50 id. 
Ordi mallorquf a 1800 id 
id. Forastt? a 17'50 id. 
Civada mallorquina a 16'00 id, 
forastera a 15'50 id. 
Faves veyes i cuitores a 38 00 
,id. malcuitores a 3J'OO 
I 
(A) ROTCHET 
t6 una Ageucia entre Arta i Palma i hei 
va cadir. dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classo ;t'ene&rregs. 
Direcci6 a Palma: Harina 8. An es cos- 
t a t  des Ceutro FarmscButic. 
. Art& t'aima no.. 5 
L.AS NOVEDADES' EN 
T e i i d o s  
M e r c e r l a  
P e r f  l i m e r i a  Li 
DF JUAN VICENS 
CALLE DE ANTO'JIO BLANES 38' 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 EStacio. 
I ' e n a . ~  servici combinat amb el Ferrocwil. 
Escursions a Ses Ccves,CaIaPratjada i dem& 
punts de blallorca a preus convenguts. 
---,..-A--A~ 
VVVYV------ 
DI R IC TR S E: 
Crzt-r d d'En Pitxol n . O 8 .  
' ARTA. Id Son Servera no 29 # 
.~ . . -  
P 
INAS PARA 
SEI3 YBORDA 
La F2brica mas grade de Mdquinas 
para coser y bordar del continente, 
(NARCA ALEMANil) 
T)Z1:i'OSITAZRTO EXCLUSIVO E 8  ARTA 
x 
